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éê¨ÜáëíçêáÉåë= ÇÉ= cê~åÅÉI= äìá= èìá= Ñáí= ÇÉ= ä~= éêáã~ìí¨= íçìäçìë~áåÉI= éÉì= ÇÛÉåíêÉ= åçìë= äÉ= ë~îÉåíI= äÉ= Öê~åÇ= ÅçãÄ~í= ÇÉ= ë~= îáÉ
éêçÑÉëëáçååÉääÉK=m~ê=äÉìê=ê¨ìëëáíÉI=äÉë=àÉìåÉë=Ö¨å¨ê~íáçåë=äìá=êÉåÇÉåí=ìå=Üçãã~ÖÉ=Åçåëí~åíK
jáÅÜÉä=_~êÄ~ò~
iÉë= Åáîáäáë~íáçåë= í~êÇÉåçáëáÉååÉë= Éå= bìêçéÉ= çÅÅáÇÉåí~äÉK
m~ää~ë=fsK
iÛçééáÇìã= ÇÉ= pÉåÇçìÖåÉ= EaçêÇçÖåÉFI= `KmKcK mçáíáÉêëI
NVRSI=éKONVK
NVRS
iÉ=`~ãé=ÇÉ=`¨ë~ê=ÇÉ=ä~=_Éëë≠ÇÉK=_KpKeK^KmKI=m¨êáÖçêÇK
iÉ= éÉìéäÉãÉåí= éê¨ÜáëíçêáèìÉ= ÇÉë= Éåîáêçåë= ÇÉ= _Éäî≠ë
EaçêÇçÖåÉFK=`KmKcK mçáíáÉêë=NVRSK=éKOPQJQOK
d¨çÖê~éÜáÉ=Üìã~áåÉ=W=èìÉäèìÉë=ÉñÉãéäÉë=ÇÉ=éÉìéäÉãÉåí
éê¨ÜáëíçêáèìÉK=^Åí~=dÉçÖê~éÜáÅ~K
NVRV
mêÉãáÉêë=~éÉê´ìë=ëìê= ä~=Å¨ê~ãáèìÉ=ÇÉ=oçìÑÑáÖå~ÅK=m~ää~ë
sfffI=NVRUK
bÇáíçêá~äK `~ÜáÉêë=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ=Çì=kçêÇJbëíK
iÉë=ÑçìáääÉë=ÇÉ=oçìÑÑáÖå~ÅK=`~ÜáÉêë=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ=Çì=kçêÇJ
bëíK
iÉë= ÑçìáääÉë= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~Å= W= Ç¨ÅçìîÉêíÉ= ÇÉ= S= ëèìÉäÉííÉë
í~êÇÉåçáëáÉåëK=m~ää~ë sfffI=éK=PJUK
iÉ= ÖáëÉãÉåí= ÇÉ= ÇÉ= pí= i~ìêÉåí= ä~= s~ää¨É= EaçêÇçÖåÉF
Eê¨ëìã¨FK=`KmKcKI=jçå~Åç=NVRVK
aÉìñ=Â éáÉêêÉë=ÑáÖìêÉë ÊK=_ìääK=pçÅK=ÇÉë=bóòáÉëKNVRSI=åø=SK
rå=~åíÜêçéçãçêéÜÉ=Éå=çë=ÇÉ=m~áêJkçåJé~áê=EdáêçåÇÉFI=_ìääK
pçÅK=ÇÉë=bóòáÉëI NVRSK
iÉë= Åáîáäáë~íáçåë= í~êÇÉåçáëáÉååÉë= Éå= bìêçéÉ= çÅÅáÇÉåí~äÉK
_KpKmKcKI=íK=iffI=NVRRI=éKOMQJOMSK
NVSM
iÛçêáÖáåÉ= Çì= q~êÇÉåçáëáÉåK= `~Éë~ê~ìÖìëí~ NNJNOI= NVRUI
éK TJNPK
rå= éÉíáí= íê¨ëçê= ãçå¨í~áêÉ= Ç~åë= ä~= ÖêçííÉ= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉK
NVSN
rå=ë¨éìäíìêÉ=Çì=mêÉãáÉê=^ÖÉ=Çì=cÉê=¶=mä~ò~Å=EaçêÇçÖåÉFK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉI=éK=NVJOUK
iÉ=ÖáëÉãÉåí=ëçäìíê¨Éå=ÇÉ=pí=i~ìêÉåí=ä~=s~ää¨É=EaçêÇçÖåÉFK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI qçìäçìëÉI=éK=OVJSUK
NVSO
iÉ=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=oçìÑÑáÖå~ÅK=sìÉë=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ê¨ëìäí~íë
ÇÉë=ÑçìáääÉë=NVRTJSOK=`KfK=^åíÜêçéK=mê¨ÜáëíK=oçãÉK
aÉìñ=çÉìîêÉë=ÇÛ~êí=ë~ìîÉíÉêêáÉååÉë=¶=oçìÑÑáÖå~ÅK=qê~î~ìñ
fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉI=éK=OMK
iÛìíáäáë~íáçå= ÇÉë= êÉäáÉÑë= êçÅÜÉìñ= Ç~åë= fÛ~êí= é~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìê=W=ÇÉìñ=ÉñÉãéäÉë=åçìîÉ~ìñ=¶=d~êÖ~ë=Éí=~ì=mçêíÉäK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉ=s=I=éK=ONJOOK
iÉë= Öê~îìêÉë= ÇÉ= ä~=dêçííÉ= Çì=d~òÉä= ¶= p~ää≠äÉëJ`~Ä~êÇ≠ë
E^ìÇÉFK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí= mê¨ÜáëíçêáèìÉI= qçìäçìëÉI
ééKOPJPOK
NVSP
iÉë= éÉáåíìêÉë= Çì= ëÉÅçåÇ= ¨í~ÖÉ= ÇÉI= oçìÑÑáÖå~Å= Éí= ä~
ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= fÛ~êí= éê¨ÜáëíçêáèìÉK= eçãã~ÖÉ= ¶= _çëÅÜJ
dáãéÉê~I=jÉñáÅç=NVSPI=éK=PQRJPRN=EÉå=Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅ
iKoK=kçìÖáÉêFK
`çåÑ¨êÉåÅÉ= ëìê= äÉ= q~êÇÉåçáëáÉå= EéìÄäáÅ~íáçå= ÇÉ= ä~= pçÅK
oçó~äÉ=ÇÛ^åíÜêçéK=ÇÉ=_êìñÉääÉëFK
NVSQ
iÉë=ÉãéêÉáåíÉë=Üìã~áåÉë=ÇÉ=i~ëÅ~ìñK=eçãã~ÖÉ=¶=fÛ~ÄÄ¨
_êÉìáäI=_~êÅÉäçåÉ=NVSQI=éK=UMK
NVSR
cäçêÉ= Éí= Ñ~ìåÉ= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=sffI=qçìäçìëÉI=NVSTI=éKTJNOK
i~= ÅçìéÉ= ~ÅíìÉääÉ= Çì= ÖáëÉãÉåí= Çì= ÅÜßíÉ~ì= ÇÉë= bóòáÉëK
qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí= mê¨ÜáëíçêáèìÉI= sffI= qçìäçìëÉI= NVSTI
ééK NPJNUK
dê~îìêÉë=ëÅÜ¨ã~íáèìÉë=Éå=açêÇçÖåÉK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=sfäIqçìäçìëÉI=éK=NVJOM=EÉå=Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅ
iKoK=kçìÖáÉêFK
i~= åÄìîÉääÉ= ÖêçííÉ= ÇÉë= cáÉìñ= Éí= ëÉë= ã~áåë= å¨Ö~íáîÉëK
iKoKkK`K_K=pÅáÉåÅÉ=mêçÖê≠ëI=i~=k~íìêÉI=ã~êë=NVSRK
iÉë=ÅçìíÉ~ìñJÑ~ìÅáääÉë=ÇÉ=oçìÑÑáÖå~ÅK=eçãã~ÖÉ=¶=fÛ~ÄÄ¨
_êÉìáäI=iáëÄçååÉ=NVSRI=ééK=TPJTUK
i~=ÖêçííÉ=çêå¨É=ÇÉë=cáÉìñK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^ êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI
sffI=qçìäçìëÉI=ééK=NNRJNPQ=E~îÉÅ=iKJoK=kçìÖáÉêFK
NVSS
iÛ~êí=é~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìê=çÅÅáÇÉåí~äK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉ=qê~î~ìñ=fK^KmK=qçìäçìëÉ=sfffJfuI=NVSSJ
STI=ééK=NRNJTNK
NVSU
iÉë=Öê~îìêÉë=ÇÉ=ä~=dêçííÉ=ÇÉ=ä~=j~áêáÉ=¶=qÉóà~í=EaçêÇçÖåÉFK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI uI qçìäçìëÉI=éK=NJNPK
i~= ÖêçííÉ= ÇÉ=d~Üìò≠êÉ= f= ¶=jçåíã~ìêáåI= e~ìíÉ=d~êçååÉK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uIqçìäçìëÉI=éKNQJORK
^= éêçéçë= ÇÉë= áåÇìëíêáÉë= Éå= èì~êíòáíÉ= ÇÉ= ä~= d~êçååÉK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uIqçìäçìëÉI=éKOSJPMK
NVTM
iÉë=íÉÅÜåáèìÉë=ÇÉ=ä~=Öê~îìêÉ=¶=oçìÑÑáÖå~ÅK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uffIqçìäçìëÉI=éK=QJNIMQK
qêçìî~áääÉë=é~ä¨çåíçäçÖáèìÉë=¶=jçåíã~ìêáåK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉI=uffI=éK=NMRJNPMK
pÅ≠åÉ= ~åíÜêçéçãçêéÜáèìÉ= ¶= cçåí= ÇÉ= d~ìãÉK=_ìäK= pçÅK
mê¨ÜK=^êá≠ÖÉI=íK=uufsK
NS
NVSV
béáé~ä¨çäáíÜáèìÉJj¨ëçäáíÜáèìÉK= iÉë= ãáÅêçäáíÜÉë= Ö¨çã¨J
íêáèìÉëK=_KpKmKcKI=íK=SSI=NVSVI=ééK=PRRJPSSK=EÉå=é~êíáÅáé~íáçå
~ì=dêçìéÉ=ÇÛbíìÇÉ=ÇÉ=fÛbéáé~ä¨çäáíÜáèìÉJj¨ëçäáíÜáèìÉF
NVTM
`~í~äçÖìÉ= áääìëíê¨= ÇÉ= éá≠ÅÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= áå¨ÇáíÉë= Çì
dê~åÇJmêÉëëáÖåóK= _ìääK= ÇÉë= ^ãáë= Çì= jìë¨É= Çì= dê~åÇ
mêÉëëáÖåóK
NVTO
béáé~ä¨çäáíÜáèìÉJj¨ëçäáíÜáèìÉK= iÉë= ~êã~íìêÉë= åçå
Ö¨çã¨íêáèìÉë==_KpKmKcKI=íKSVI=éK=PSQJPTRK=EÉå=Åçää~Äçê~íáçå
~îÉÅ=äÉë=ãÉãÄêÉë=Çì=dKbKbKjKFK
dêçííÉ= ÇÉ= ä~= j~áêáÉI= qÉóà~íK= råÉ= åçìîÉääÉ= éÉíáíÉ= Öê~îìêÉK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=ufsI=qçìäçìëÉK
^= éêçéçë= ÇÉ= ä~= ëáÇ¨êìêÖáÉ= Ö~ääçJêçã~áåÉ= Éå= m¨êáÖçêÇK
_çååÉê=eÉÑíÉ=òìê=sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉI PI=_çååI=éK=PJNNK
iÉë= Öê~îìêÉë= ÇÉ= d~êÖ~ëK= `çåÖê≠ë= ÇÉë= pçÅK= p~î~åíÉëK
jçåí~ìÄ~åK
NVTP
oçìÑÑáÖå~ÅK= pçå= ~êÅÜ¨çäçÖáÉK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usI=NI=qçìäçìëÉI=éK=NSMK
iÉ= ÖáëÉãÉåí= ÇÉ= jÉêäÉë= Eq~êå= us= NVTPI= ééKNKSäJONNK
j¨ãçáêÉë=ÇÉ= äÛfåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=qçìäçìëÉI=Éí
d~êçååÉFK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usI=qçìäçìëÉK
EÉå=Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅÅ=`äK=Éí=^K=i~Ö~êêáÖìÉF
iÉë=Öê~îìêÉë=Éå=íê~Å¨=ÇáÖáí~ä=ÇÉJä~=dêçííÉ=ÇÉ=d~êÖ~ëK=_ìäK
pçÅK=mê¨ÜK=^êá≠ÖÉI=uusfffI=
oçìÑÑáÖå~ÅK= pçå= ~êÅÜ¨çäçÖáÉK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usI=OI=qçìäçìëÉK=
NVTQ
açÅìãÉåíë= Å¨ê~ãáèìÉë= éóê¨å¨ÉåëK=qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usfI=qçìäçìëÉK=
rå= Ü~ÅÜÉêÉ~ì= ãçìëí¨êáÉå= Çì= m¨êáÖçêÇK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usfI=qçìäçìëÉK=
NVTR
oçìÑÑáÖå~ÅK= pçå= ~êÅÜ¨çäçÖáÉK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usffI=PI=qçìäçìëÉK
J=i~=ÖêçííÉ=Çì=`äìòÉä=ÇÉ=`~ãÄçìäáîÉëK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=sffI=qçìäçìëÉK
i~=ÖêçííÉ=ÇÉ=d~êÖ~ëK=_ìäK=^KcKbKnKI=PJQI=éK=OMNJOMPK
NVTS
råÉ=Éñéäçáí~íáçå=ÇÛ~êÖáäÉ= Ö~ääçJêçã~áåÉ=Ç~åë= ä~= ÖêçííÉ=ÇÉ
oçìÑÑáÖå~ÅK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usfffK
rå=åçìîÉ~ì=ê~Åäçáê=íêá~åÖìä~áêÉ=Éå=ÄêçåòÉI=qê~î~ìñ=fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usfffI=qçìäçìëÉK
rå=î~ëÉ=áå¨Çáí=Çì=qêìÅ=ÇÉ=_çìêÇáÉìI=jáçëK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=qçìäçìëÉ=qê~î~ìñ=fK^KmK=qçìäçìëÉ=usfffI
NVTSIOéK
råÉ=éçáåíÉ=ãçìëí¨êáÉååÉ=é~êíáÅìäá≠êÉK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=usfffI=qçìäçìëÉK
kçíÉ= Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ= ~ì= ëìàÉí= ÇÉ=pí=dÉêã~áå= ä~=oáîá≠êÉK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI usfffI qçìäçìëÉK
iÛ¨îçìíáçå=ÇÉ=äÛ~êí=é~êá¨í~ä=ÇÉ=d~êÖ~ëK=_K^KoK=ëìééä¨ãÉåíë
lñÑçêÇI=QNM=éK
iÛ¨îçäìíáçå= ÇÉ= fÛ~êí= é~êá¨í~ä= ÇÉ= d~êÖ~ëK= fuÉ `çåÖêÉë
rKfKpKmKmK=káÅÉI=NVTSK
iÛçìíáää~ÖÉ= Çì= ÑçåÇë= ÅçããìåK= _KpKmKcKI= éK= PNVJPPO= EÉå
Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅ=äÉë=ãÉãÄêÉë=Çì=dKbKbKjKFK
NVTT
iÉ= ÖáëÉãÉåí= jçìäáå= ÇÉ= sÉåíJ^êíÉå~Å= ÇÉë= p~Ääá≠êÉë= ÇÉ
_çååÉëI=`Ü~êÉåíÉK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=ufuI
qçìäçìëÉK=
kçíÉë= Åçãéä¨ãÉåí~áêÉë= ¶= fÛ~êÅÜ¨çäçÖáÉ= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=ufuI qçìäçìëÉK
a¨é∑í=`r=¶=jÉêäÉë=Eq~êå=Éí=d~êçååÉFK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=ufuIqçìäçìëÉK
^= éêçéçë= ÇÉë= ã~áåë= ÇÉ= d~êÖ~ëK= _KpKmKcK `KoKpKjK= Çì
U åçîÉãÄêÉ=NVTTI=éK=OOSJOOUK
iÛ~ÄÄ≠= _êÉìáä= Ç~åë= ä~= ê¨Öáçå= íçìäçìë~áåÉK= _ìäK= pKjKpKmKI
éKNPJOSK
^ååÉ~ìñJãçåå~áÉë= ÅÉäíáèìÉëK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉ uuI=I=qçìäçìëÉI=éK=NJNMK
NVTV
mêçëéÉÅíáçåë=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=~ìñ=ÅçåÑáåë=çÅÅáÇÉåí~ìñ=Çì
m¨êáÖçêÇK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI uuI=éK=NJSSK
NVUM
i~= ÖêçííÉ= ÇÉë= `çãÄ~êÉääÉë= W= èìÉäèìÉë= Öê~îìêÉë= åçìîÉääÉëK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uuffI=qçìäçìëÉI=éK=NPTJNQU
iÉ=Öê~åÇ=éä~ÑçåÇ=ÇÉ=oçìÑÑáÖå~ÅK=iÛçêÖ~åáë~íáçåK=_KpKmKcKI=íK
TTI=éK=OSVJOTSK
NVUN
i~= cçåíJ_~êÖÉáñK= ^ã¨å~ÖÉãÉåíë= ã¨Çá¨î~ìñK= qê~î~ìñ
fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uufffI=qçìäçìëÉK
i~= ÖêçííÉ= ÇÉë= `çãÄ~êÉääÉëK= oÉäÉî¨ë= ÇÉë= Öê~îìêÉë
é~êá¨í~äÉë=ÇÉ=ä~=é~êçáK qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI
uufffI=qçìäçìëÉI=éK=NPJVSK
iÉë= ~ëëçÅá~íáçåë= ÇÉ= ÑáÖìêÉë= Ç~åë= äÛ~êí= é~êá¨í~ä= ÇÉ
oçìÑÑáÖå~ÅK=_ìäK=pçÅK=bíK=bóòáÉëI=PMK
NVUO
oçìÑÑáÖå~Å=W=fÛçêÖ~åáë~íáçå=é~êá¨í~äÉK=u≠ãÉ`çåÖê≠ë=rKfKpKmKmK
jÉñáÅçK
NT
NVUP
iÉë= Öê~îìêÉë= é~êá¨í~äÉë= ÇÉ=`çãÄ~êÉääÉë= fI= é~êçá= Ö~ìÅÜÉK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusI=qçìäçìëÉK
iÛ~êí= é~êá¨í~ä= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK= cçåÇ~íáçå= páåÖÉêJmçäáÖå~ÅI
máÅ~êÇ=¨ÇKI=m~êáëK=ORM=éK=RMM=ÑáÖìêÉëI=U=éäK=ÅçìäÉìêK
NVUP
`çãÄ~êÉääÉë= fI= äÉë= éÉáåíìêÉë= é~êá¨í~äÉë= ÇÉ= ä~= Ö~äÉêáÉ
~åí¨êáÉìêÉK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusK
lÄëÉêî~íáçåë= ÇÉ= íóéçäçÖáÉ= ÑçåÅíáçååÉääÉ= ëìê= fÛçìíáää~ÖÉ
ã~ÖÇ~ä¨åáÉå= ÇÉ= ä~= cçåíJ_~êÖÉáñI= açêÇçÖåÉK= qê~î~ìñ
fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusIqçìäçìëÉK
iÉ= íÜ≠ãÉ= Çì= ëÉêéÉåí= ¶= oçìÑÑáÖå~ÅK= mêÉÜáëíçêáÅ= ^êí= ~åÇ
oÉäáÖáçåK s~äÅ~ãçåáÅ~=póãéçëáìãI=NVTVI==éK=POPJPPMI=
^= äÛ¨ÅçäÉ= ÇÉë= ã~ããçìíÜë= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK= eçãÉå~àÉ= ~ä
mêçÑK=j~êíáå=^äã~Öêç=_~ëÅÜK j~ÇêáÇI==ééK=OUNJOUSK
NVUQ
i~= cçåÖíJ_~êÖÉáñK= mêÉãá≠êÉ= éê¨ëÉåí~íáçå= ÇÉë= ÑçìáääÉëK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusf=I=éK=NRJQMK
i~= ÖêçííÉ= páåÇçìI= p¨å~áää~ÅJi~ìò≠ëÊ= içíK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí
ÇÛ^êí= mê¨ÜáëíçêáèìÉI= uusfI= qçìäçìëÉI= éK= QNJSQK= Ebå
Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅ=cê~å´çáë=_êáçáëFK
NVUR
iÉë= Öê~îìêÉë= é~êá¨í~äÉë= ÇÉ= `çãÄ~êÉääÉë= fI= ä~= Ö~äÉêáÉ
éêçÑÄåÇÉK=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusffI=éK=SK
NVUS
iÉë= ÑáÖìêÉë= ~åáã~äÉë= íê~åëÑçêã¨Éë= ÇÉ= `çãÄ~êÉääÉë= fK
bëíìÇáçë= Éå= eçãÉå~ÖÉ= ~ä= mêçÑK= ^K= _Éäíê~å= j~êíáåÉòK
råáîÉêëáíK=p~ê~ÖçëëÉI=NVUSI=ééK=URJVNK
^= éêçéçë= ÇÛ^Ç~ã= Éí= bîÉ= ÇÉ= oçìÑÑáÖå~ÅK=qê~î~ìñ= fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusfffI=qçìäçìëÉI=éK=RTJRUK
iÉñáèìÉ= ÇÛ~êí= éê¨ÜáëíçêáèìÉK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uusfffI=qçìäçìëÉI=éKNSPJOMUK
NVUT
iÉë= ÇÉëëáåë= ÇÉ= ä~= Ö~äÉêáÉ= éêçÑçåÇÉ= ÇÉ= `çãÄ~êÉääÉë= fK
qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uufuI=éK=UNK
i~= cçåíJ_~êÖÉáñ= E`Ü~ãéÉ~ìI= açêÇçÖåÉFK= iÉ= åáîÉ~ì
ã¨Çá¨î~äK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí= mê¨ÜáëíçêáèìÉI
uufuIqçìäçìëI=éK=PPJRQK
mêÉãá≠êÉë=Ççåå¨Éë=ëìê=äÛ~êí=é~êá¨í~ä=Çì=hÉê=ÇÉ=j~ëë~íK=uf≠ãÉ
`çåÖê≠ë=fåíÉêå~íáçå~äI=j~óÉåÅÉ=ëÉéíK=NVUTK
i~= ÖêçííÉ= Çì= hÉê= ÇÉ= j~ëë~íI= ^êá≠ÖÉK= nìÉäèìÉë= ~ëéÉÅíë
åçìîÉ~ìñ=ÇÉë=Öê~îìêÉëK=^êë=mê~ÉÜáëíçêáÅ~ îçäK=RJSI=j~ÇêáÇI
éK=RVJSVK
NVUU
i~= cçåí= _~êÖÉáñK= iÉë= åáîÉ~ìñ= ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëK= fK= qê~î~ìñ
fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uuuIqçìäçìëÉI=ééK=PVJNMVK
NVUV
i~= cçåí= _~êÖÉáñK= `Ü~ãéÉ~ì= i~= `Ü~éÉääÉ= mçããáÉê
açêÇçÖåÉ= W=çìíáää~ÖÉI= Ñ~ìåÉI=ã~í¨êá~ìñI= ffI=qê~î~ìñ= fåëíáíìí
ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uuufI=qçìäçìëÉI=éK=PVJNQQK
`oK=iÉêçáJdçìêÜ~åK=^K=qê~î~ìñ=fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI
uuufI=qçìäçìëÉK
NVVM
iÛ~êí=é~êá¨í~ä=Çì=hÉê=ÇÉ=j~ëë~íK=mêÉëëÉë=råáîÉêëáí~áêÉë=Çì
jáê~áäK=NQQéKI=fPT=ÑáÖK=NPV=éÜçíçK
i~= cçåí= _~êÖÉáñK= iÉë= åáîÉ~ìñ= ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëI= fffK= qê~î~ìñ
fåëíáíìí=ÇÛ^êí=mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uuuffIqçìäçìëÉK
i~=cçåíJ_~êÖÉáñK=^êí=Éí=~êÅÜ¨çäçÖáÉK=`çääçèìÉ=Çì=Åáåèì~åJ
íÉå~áêÉ=ÇÉ=i~ëÅ~ìñK=jçåíáÖå~ÅK=NMJNQ=ëÉéíÉãÄêÉ=NVVMK=
i~= cçåíJ_~êÖÉáñK= iÛ~êí= é~êá¨í~äK= qê~î~ìñ= fåëíáíìí= ÇÛ^êí
mê¨ÜáëíçêáèìÉI=uuuffI=qçìäçìëÉ=EÉå=Åçää~Äçê~íáçå=~îÉÅ=dK=Éí
_K=aÉääìÅFK
NVVT
iÛ~êí=é~êá¨í~ä=ÇÉë=ÖêçííÉë=ÇÉë=`çãÄ~êÉääÉëK=NÉê ëìééä¨ãÉåí=¶
m~ä¨çK=SMV=éK=SM=ÑáÖK=SM=éäK=ÜKíK
NU
